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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:  (1)  persepsi nilai terhadap 
loyalitas konsumen menginap  (2) menganalisis  pengaruh kepercayaan terhadap 
loyalitas konsumen menginap, (3) menganalisis  pengaruh persepsi nilai terhadap 
kepuasan  konsumen menginap  (4) menganalisis  pengaruh kepercayaan terhadap 
kepuasan  konsumen menginap  (5) menganalisis  pengaruh  kepuasan  konsumen 
terhadap loyalitas konsumen menginap, (6) menganalisis  pengaruh persepsi nilai 
terhadap loyalitas konsumen melalui  kepuasan  konsumen menginap  dan (7) 
menganalisis  pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen melalui 
kepuasan  konsumen menginap di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.  Adapun 
yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi nilai, kepercayaan kepuasan 
konsumen dan loyalitas konsumen menginap. Hasil penelitian membuktikan 
bahwa secara deskriptif persepsi nilai,  kepercayaan, kepuasan konsumen dan 
loyalitas konsumen Hotel Nanggroe Aceh Banda Aceh dipersepsikan secara 
positif oleh konsumen, atau semua variabel penelitian ini mendapatkan respon 
yang baik dari konsumen. Terdapat pengaruh persepsi nilai terhadap kepuasan 
konsumen menginap, terdapat pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan 
konsumen, terdapat  pengaruh persepsi nilai terhadap loyalitas konsumen, dan 
terdapat  pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen menginap serta 
terdapat  pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen Hotel 
Nanggroe Aceh Banda Aceh. Kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh tidak langsung persepsi nilai,  kepercayaan terhadap loyalitas 
konsumen melalui kepuasan konsumen Hotel Nanggroe Aceh Banda Aceh.
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